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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 





ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
viii 
 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
ix 
 
م Mim M Em 
ن Nun N En’ 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ` Apostrof 
ي ya’ Y Ye 
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
ةّدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’ marbūtah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang 




ءايلولآا ةمارك Ditulis karāmah al-auliyā’ 
 
b. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah 
ditulis “t” 
 
رطفلا ةاكز Ditulis zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
  ِ Kasrah Ditulis 
I 
  ِ fatḥah Ditulis A 
  ِ ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif  → contoh:  ةيلهاج Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah  → contoh: ىعسي Ditulis ā → yas‘ā 
kasrah + ya’ mati   → ميرك Ditulis ī → karīm 




6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’ mati → contoh: مكنيب Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh:  لوق  Ditulis Au →  qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا ” 
Kata sandang “لا ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah; contoh : 
 
ملقلا Ditulis al-qalamu 
سمشلا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 
ditulis dengan huruf kapital; 




Al-Qur’an merupakan kitab suci bagi seorang muslim. Segala masalah 
yang memiliki kaitan dengan tata cara hidup umat Islam, cara berfikir, pemantapan 
nilai-nilai Islam, maka rujukan pertama yang digunakan adalah al-Qur’an, maka 
sudah seharusnya bagi umat Islam untuk bisa membaca al-Qur’an dan 
mengamalkan isi kandungannya. Namun dewasa ini, melihat fenomena di 
masyarakat semakin sepi rumah-rumah yang di hiasi dengan bacaan al-Qur’an, 
sehingga banyak di kalangan muslim yang belum bisa membaca al-Quran. 
Keadaan yang seperti inilah yang sangat memprihatinkan, dimana seorang muslim 
semakin jauh dari tuntunan Rasulullah SAW, maka sangat diperlukan peran dari 
semua pihak, tidak hanya guru agama atau BTA, tetapi juga guru-guru mata 
pelajaran lain dan masyarakat. Sehingga budaya membaca al-Qur’an tumbah lagi 
di kalangan keluarga muslim dan pada akhirnya diharapkan mampu menjadi 
sarana untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu nntuk mendeskripsikan pelaksanaan 
Baca Tulis al-Qur’an di MTsN 8 Sragen dan juga untuk mengetahui sejauh mana 
efektifitas Baca Tulis al-Qur’an dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-
qur’an di MTsN 8 Sragen. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data dari 
penelitian ini diperoleh di MTsN 8 Sragen, adapun subyek penelitian ini yaitu 
Kepala Madrasah MTsN 8 Sragen, Guru Baca Tulis Al-Quran dan siswa. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, 
analisis data dari penelitian ini menggunakan Metode analisis deduktif. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Baca Tulis Al-
Quran di MTsN 8 Sragen dilakukan pada jam efektif pagi dengan masing-masing 
kelas 1 jam pelajaran per pekan, materi inti yang diajarkan yaitu membaca al-
Quran dan menghafal juz 30. Dengan adanya kegiatan Baca Tulis Al-Quran ini 
efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca al-Quran. Hal ini ditunjukkan 
dengan prosentase bahwa 52, 9% dari 51 anak dikelas VII C dan kelas VII D yang 
mengikuti kegiatan Baca Tulis Al-Quran, terdapat 27 anak yang kemampuan 
membaca al-Qurannya meningkat. 
 








The Qur'an is a holy book for a Muslim. All problems that have to do with the 
way of life of Muslims, ways of thinking, strengthening Islamic values, then the first 
reference used is the Qur'an, then it should be for Muslims to be able to read the 
Koran and practice the contents the womb. But today, seeing the phenomenon in 
society is increasingly quiet houses that are decorated with Qur'an recitations, so that 
many among Muslims who have not been able to read the Koran. This situation is 
very concerning, where a Muslim is getting away from the guidance of the Prophet 
Muhammad, so the role of all parties is needed, not only religious teachers or BTA, 
but also other subject teachers and the community. So that the culture of reading the 
Koran is growing again among Muslim families and in the end it is expected to be a 
means to obtain happiness in the world and in the hereafter. 
This study has the aim of describing the implementation of the Reading of the 
Qur'an at MTsN 8 Sragen and also to determine the extent of the effectiveness of the 
Qur'anic Reading in improving the ability to read Al-Qur'an at Sragen's 8th MTsN. 
This research is field research. The data sources from this study were obtained 
at Sragen MTsN 8, while the subjects of this study were the Head of Madrasah MTsN 
8 Sragen, Al-Quran Writing Reading Teacher and students. Data collection 
techniques using interviews, observation and documentation, analysis of data from 
this study using deductive analysis methods. 
This study shows that the implementation of the Al-Quran Writing Reading 
activities at MTsN 8 Sragen is carried out in the effective hours of the morning with 
each class 1 hour per week, the core material taught is reading the Koran and 
memorizing the juz 30. With the Reading and Writing Al-Quran is effective to 
improve the ability to read the Koran. This is indicated by the percentage that 52, 9% 
of the 51 children in class VII C and class VII D who participated in the Al-Quran 
Reading Writing activity, there were 27 children whose ability to read the Koran 
increased. 
 










مْيِحَّرلا ِنَْحَّْرلا ِللها ِمْسِب 
 ُرُش ْنِم ِللهِاب ُذوُع َنَو ُْهرِفْغ َتْسَنَو ُهُن ْ يِعَتْسَنَو ُهُدَمَْنَ ِهَِّلل َدْمَْلْا َّنِإ ْنِمَو اَنِسُف َْنأ ِرْو
 ُهَل َيِداَه َلاَف ْلِلْضُي ْنَمَو ُهَل َّلِضُم َلاَف ُللها ِهِدْه َي ْنَم ،اَِنلاَمْعَأ ِتاَئِّيَس .
 ُُهلْوُسَرَو ُهُدْبَع اًد َّمَُمُ َّنَأ ُدَهْشَأَو للها َّلاِإ َهَلِإ َلا ْنَأ ُدَهْشَأ . ْمِّلَسَو ِّلَص َّمُهَّلَلا
ىَلَع ِْكرَابَو  ِةَماَيِقْلا ِمْو َي َلَِإ ُهاَُدِبِ ىَدَتْها ِنَمَو ِهِبْحَصَو ِِهلآ ىَلَعَو ٍد َّمَُمُ  
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena atas kesempatan 
yang Dia berikan, penulisan karya ilmiah ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam 
tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang kita tunggu syafaatnya kelak. 
Skripsi ini adalah hasil dari sebuah penelitian yang di dalamnya menjelaskan 
tentang efektifitas kegiatan Baca Tulis Al-Qur’an dalam rangka meningkatkan 
kemampuan membaca al-Qur’an pada siswa kelas VII di MTsN 8 Sragen. Dijelaskan 
di dalamnya tentang pelaksanaan kegiatan Baca Tulis Al-Qur’an dimana setiap kelas 
di MTsN 8 Sragen diajarkan BTA selama satu jam pelajaran disetiap pekan dengan 
materi menulis membaca, menghafalkan al-Quran dan didalamnya juga menjelaskan  
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